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JIEKCHqHA IIAPAJIEJIh: YKP. ,[(IAJI. BEPECJIO, CEPE.
HXOPB.BPECJIO,BPHJECJIO
IIpoDlTOM ocrannsoro rriBCTOJIiTT5I rroMiTHlfii P03BlfTOK CJIOB'5IH-
CbKOI niaraoreorparpii, 30KpeMa ninrnicrn-max arnacin pianax ranis
(3araJIbHOCJIOB'5IHCbKOro, saransaoxapnarcsxoro, pazry nauionansnax Ta
perionansnax), cnpa-nurnn snanae (xinsxicne i 5IKicHe) p0311mpeHH5I
<l>aKTlfqHOrO MaTepiaJIy, a DT)I(e iCTOTHO cnpaas i cnpnxe rrornafinenouy
BlfBqeHHIO crpyxrypa ronopis, IX B3acMocTocyHKiB, reaera-nrax narans,
y TOMy qlfCJIi ii npofinexa KaprraTOYKpaIHCbKO-rriB,ll,eHHOCJIOB'5IHCbKlfX
MOBHlfX 3B'5I3KiB.
MOBQi crapmoi reaepauii oxpejaax cin pisaax periouis 3aKaprraTT5I
rraM'5ITalOTb CJIOBO eepecno 'rtepesecno, ,ll,:JKryT ia cxpysenax cTe6eJI
cxornenoi nanmi, OKOJIOTa 'ra in. ,ll,JI5I rrepeB'5I3YBaHH5I cnonia', 5IKe cxpias
3aCBi,ll,qYCTbC5I <l>aKYJIbTaTlfBHO 3 iioro ztepaaaroja noeevpecno, noeepevc-
JlD id. 3aHOTOBaHO BOHO 30KpeMa B CC. P03TOQbKa IIaCTiJIb BeJIlfK06epe3-
H5IHCbKOro p-ay, Bepeaanxa CBaJI5IBCbKOro p-ay, Ilinropsna Myxasia-
csxoro p-ay, Bepxai Pesreru Beperiscsxoro p-ay [6, 79], JIyKOBO IpIlIaB-
csxoro p-ay [3, 77]. €. )l{eJIeXiBCbKlfii, nocnnaroaacs na "Grammatica
Slavo-Ruthena» M. JIyqKa5I, nonae eepecno 'cTe6JIo rapfiysa' [8, 63], XOq
Y ronopax <l>iKcyCTbc5I nmne eepecno.
Y M. JIyqKa5I B6aiiQi "TbIKBa If ,ll,y6'b" qlfTaCMO: "TbIKR" RC€ I\€M ne
3€MI\" RQI\Qlf"I\"CI9\, " "€ 3""1\" mKQ "" R€I\"K". GT"I\QCI9\, iK€ Rn"I\Q 3€9"19\
n9" A'(sii, ""HWI\Q AQS9'( 3€MI\IQ, " "3bIHWI\Q, "€3"AQl\r" R€9€CI\Q A'(S"
A QCl9\rl\Q, " ne MMQM'( If''C'( "" R€9wK'( mR"I\QCI9\ ... H€3"S"RK" n9'iHA€
MQ9Q3 nQR"9"T I\"CTI9\, KRiiTI9\, " R€9€CI\Q" [14, 154]. Ozmax E. I'piaseaxo,
5IKlfii ,ll,JI5I nofiopy peccrpy csoro CJIOBHlfKa saarani nocnrr, ynaacno
snxopacras icayiosi ztpyxoaaai He name ncxcaxorpadiisni, a ii <l>OJIbKJIO-
pacrn-mi ra ernorparpinai npaui, ur.oro CJIOBa y «Cnosapi yxpaincsxoi
MOBlf» 1907-1909 pp. xosrycr, He nonae [4, 1, 135].
CJIOBO eepecno 'nepesecno', 'cTe6JIo rapfiysa', H3CKiJIhKH Bi~OMO,
nOB'5.l3YCThC5.l is 3aKapnaTT5.lM. Ile yzce peJIiKT, npo IUO CBi~qHTh iioro i
noxanisauia, i <pyHKuioHyBaHH5.l. ,Z:(mI usoro cnenndii-moro aaxapnar-
csxoro ~iaJIeKTH3MY B nocrynaiii nireparypi 5J.K Bi~nOBi~HHK MO)l(Ha
npHBeCTH JIHIIIe cep6. i XOpB. BpeCJlO, epujecno 'noapas, nonyxpyzcna
MeTaJIHa ~pIIIKa na KOTJIY, fiaxpaxy H CJI., xoja CJIy)l(H aa HOIIIeIhe H
BeIIIaIhe" 'yzce, Y3Hu;e' [21, 49].
3p03yMiJIo, IUO YKp. ztian. eepecno He rrepeiinaro is cepficsxoi a60
xopsarcsxoi MOB, a cep6. i XOpB. BpeCJlO, epujecno He yspainissr. Ile
napiaarn (pe<pJIeKCH) onaoro If roro )I( CJIOBO is "tert, npCJI. *verslo -«:
*verzslo Bi~ "v-rzti 'B'5J.3aTH' [9, 3; 24, 630], nepanaae 3HaqeHlUI "re, qHM
B'5J.)I(YTh, noaoposxa, MOTY3Ka'. OT)I(e, onacysaaa xaprraroyxpaiacs-
Ko-niB~eHHOCJIOB'5J.HChKanapanens carac ztoicropasnoi, npacJIoB'5J.HChKOl
enOXH (~HB. HH)I(qe).
Cep6. Ta XOpB. 3HaqeHH5J. '~Y)l(Ka KOTJIa ra in.' cexyanapne. lloro,
ranaro, MO)l(Ha n05J.CHIOBaTH ~B05.lKO: 1. Y ~aBHHHY KOTeJI, niapo 'ra in.
HOCHJIH, BiIIIaJIH, rrpasnonoztifino, sa nonouororo MOTy3KH "versla, a
3rO~OM IJ;5J. Ha3Ba sa <pyHKU;iclO nepeiinrna na MeTaJIeBy ~Y)l(KY. 2. Cno-
xarxy Ha3Ba BpeCJlO, Bpujecn0 , OqeBH~HO, Bi~HOCHJIaC5J. zro py-nca
BHnJIeTeHOro 3 JI03H KOIIIHKa, a ni3HiIIIe nOIIIHpHJIaC5J. na ~Y)l(KY KOTJIa,
ainpa TOIUO. (TaK CJIi~ n05J.CHIOBaTH If BTopHHHe 3HaqeHlUI 'zryzoca ninpa,
KOTJIa, KOIIIHKa ra ia.' ~JI5J. CJIOBeH. povraz, C. X. UOBpG3, 60JIr. nOBpb3JlO;
~HB. HH)I(qe).
3HaqeHlUI YKp. ztian. eepecno 'cTe6JIo rapfiysa' TaKO)l( cexyanapne,
II.I;O nOCTaJIO sa nonifiaicno ~O nOBop03KH, MOTy3KH.
Y MHHyJIOMy apean *verslo 6yB 3HaqHO IIIHpIIIHM i OXOnJIIOBaB,
5.lKII.I;O Malf)l(e He BBeCh, TO 3HaQHY QaCTHHy npaCJIOB'5J.HChKOro apeany,
IIpo ue nepeKOHJIHBO CBi~QHTh Iforo ~epHBaT-Ha3Ba~JI5J. nepesecna; nop.
YKp. zrian. (saxapn.) noeevpecno, nOBepeUCJlO 'nepesecno' [6, 176], 60lfK.
nOBUpeCJlO, noeevpecin'a id. [17, II, 86], JIeMK. noeepecno, nOBepeCBO id.
[13, 176]; nop. TaKO)l( 3 U;HM )l(e QH 6JIH3hKHM 3HaQeHH5.lM H. nyac.
powrjestlo, nian. powreslo, powreslo, powrastlo, powrazlo [14, 166], B.
nyac. owrjestlo, zrian. powrjejstlo [19, 509], nOJI. ztian. powrioslo,
powrzqslo [11, 864], Qec. poviislo, CJIOBau;. povrieslo, c.-x. UOBpeCJlO,
iioepujecno, UOBpUCJlO [10, 531]; ~HaJI. pujecno [10, 669], CJIOBeH.
povreslo [18, 200], 6oJIr. nOBpb3JlO 'H3BHTa~p'h)l(Ka na KOTeJI, KOIIIHHu;a H
non, sa nocene' [20, 533]. OT)I(e, MO)l(Ha 6 nepenfiasara *po-verslo «
*po-verzslo).
HaCKiJIhKH Bi~OMO, y Cxiznria CJIaBi"i Malf)l(e MOHOJIiTHHM apeanosr
sinnoninno sacrynac YTBopeHH5J. 3 nperpixcora nepe-; nop. YKp. nepeeecno
[25, 139], poe. nepeeecno, nepeescno 'noac, CB5J.3Ka cnona', 'O~HopYQHOe
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KOPOMbICJIeIJ,O', ',l:(y)l(Ka na nocyzrane, na seztpe, KOp3IIHe' [5, 91], 6iJI.
nepeescna 'nepenecrro' [29, 170], ztian. nepeencno 'cBH3Ka' [16, 400],
nepaescno, nepeescno, nepseecna 'nepeao-mas pysxa senpa' [13, 239].
Biporizmo, CXi,l:(HOCJIOB'HHCbKe nepeeecno csrae rJIII6oKOl ,l:(aBHIIHII,
me qaCiB aizmoaizmoro rrpaCJIOB'HHCbKoro zrianexrnoro qJIeHYBaHHH, XOq,
nanpnxnan, yxp. nepeeecno rrlICbMOBO sizrsnanacrsca JIIIIIIe 3 XVII CT. [7,
76].
BII,l:(HO, *verslo na nepeaaacniji qaCTIIHi CJIaBil ,l:(aBHO BTpaTIIJIOcH.
Iloeepecno i nepeeecno, 6e3rrepeqHO, Mi)l( co6mo TicHO non'asaai.
Tanaro, IIJ,O nepeeecno rrOCTaJIO 3 noeepecno: y 3B'H3KY 3 ,l:(eeTIIMOJIOri3a-
uieto (uepes sarpary *verslo) noeepecno 36JIII3IIJIOCH 3 nepee'nsamu,
3a3HaBIIIII rrpa IJ,bOMy MeTaTe31I e-p »- p-e. TBep,l:()I(eHHH ,n:. EaH,l:(piBCbKO-
ro, IIJ,O P03BIITOK Bi,l:(6yBCH: nepeeecno .> noeepecno, na MOIO ztysncy, He
nepexonnase [1, 49]. Bnnanxa 3aMiHII rrperpixca po- na pre- « *per-)
MalOTb MiJIIJ,e i B rosopax norn.csxoi MOBil - przewioslo, przewiqslo id.
[11, 864].
B YKpalHcbKIIX rriB,l:(eHHOJIeMKiBCbKIIX rosopax paiiony na saxizi i
cxin sin Eapnicsa Bi,l:(3Haqa1OTbCH nopeeecno, nopoeecno id. [13, 176],
mo, OqeBII,l:(HO, CJIi,l:( KBaJIi<l>iKyBaTII HK KOHTaMiHaIJ,il MicIJ,eBOrO rpaztaniii-
noro noeepecno i sanecenoro rrepeCeJIeHIJ,.HMII neci- ia nieai-moro CXO,l:(y
nepeeecno, ,n:o pe-ri, aTJIaC B. JIaTTII caste B IJ,bOMy perioni <l>iKcye HeMaJIO
aHaJIoriqHIIX sananxis 3aHeceHHH JIeKCeM ia nianiaaoro CXO,l:(y.
IIapaJIeJIbHO 3 *verslo Bi,l:( ,l:(ieCJIOBa "vvrzti 'B'H3aTII', OqeBII,l:(HO, IIJ,e
B rrpaCJIOB'HHCbKiH MOBi 3 TIIM zce 3HaqeHHHM iCHyBaB sapiaar 3 xope-
HeBIIM rOJIOCHIIM na crynenn 0 - *vorzb [24, 630]; rrop. YKp. nian.
eoposa, eoposxa 'MoTy3Ka, peuias, rreTJIH fiarora' [2, 8; 4, I, 255; 8, 121],
60HK. eoposoutca, eopocxa 'ozraa 3 ,l:(BOX MOTy30K a60 O,l:(IIH 3 ,[(BOX
JIaHIJ,lOriB, na HKIIX BIICIITb KOJIIICKa' [17, I, 144-145] i npetpixcansaa
<l>opMa noeoposxa 'ra iioro ,l:(eMiHyTIIB noeoposouxa 'MoTY3Ka', "racsxra',
'UlHYPOK' [25, 691].
OqeBII,l:(HO, IIJ,e B rrpaCJIOB'HHCbKiH IIIlIpOKO B)I(lIBaJIOCH "po-vorz»
'cxpyxena 3 BOJIOKOH MOTY3Ka'. 3 TaKIIM qlI 6JIII3bKIIM 3HaqeHHHM IJ,e
CJIOBO nofipe ainosce B ycix CJIOB'HHCbKIIX MOBax; rrop. cep6. uoepii3, cep6.
IJ,CJIaB. uoepas», CJIOBeH. povraz; YKp. noeopos, poe. i 3 Bi,l:(6IITIIM
aKaHHHM ndeopos (y <l>opMax noeopos», noeopys» q. p., naeopysa )1(. p.
rrlICbMOBO ninsnaaacrscs 3 XII CT., ,l:(IIB. [28, 1002-1003]), CJIOBaIJ,.
povraz, H. nyxc. powroz, rrOJI. powroz (rpixcycrsca 3 1404 p., ,l:(IIB. [27,
530]) i noxinni powrozek, powrozowy, powroinik 'ten co wyrabia
powrozy' [26,529-530] i C. rrOJI. 3 1414 p. ocofiosa Ha3Ba Powroznik [27,
334] TOIIJ,O.
JIITEPATYPA
3 "po-vorz» TIOB'.SI3Y€TbC.H nOJI. powroslo 'nepesecno' (powroslo,
powrozslo), nOJI . ztian. (3 MeTaTe3010 w-r > r-w) porwoslo, porwioslo id.
[11, 864] 'ra, MO)l(JIIIBO, c. nOJI. (3 XV CT.) powrzoslo id. [26, 529]. CIO.n;1I
)I( nanezcart, YKp. zrian, (ronipxa c. BlIIIIKoBe Xycrcsxoro P-HY) ndeopos'
)1(. p. id., IIJ;O B)I(IIBa€TbC.H <l>aKYJIbTaTIIBHO 3 noeepecno i na60p03/l0 [6, 79
KOMeHTap]. YKp. zrian. n060p03/l0 id., OqeBII.n;HO, nOCTaJIO llIJIHXOM"
xorrraaiuanir ndeopos' i noeepecno.
nOJI. nian. prowioslo id. [11, 864] ra nOJI. zrian. [KallIy611, .n;HB. 22,
153]prowoslo id. CTOlTb Bsanezcaocri sin nOJI . ztian. prowoz 'powroz' [11, _
1035], IIJ;O (.HK i xec. provz 'MoTY3Ka' < *povraz) nOCTaJIO 3 powroz
BHaCJIi.n;OK MeTaTe311 ow »- row. Y nOJIbCbKIIX ronopax na KOIJ,eB'ro_
provoslo cniaicaye 3 provoz Y aaasenai 'powroz' [23, 38].
Bropanaa uasanisania 0 Y nOJI . .n;ian. powrzqslo, przewiqslo, pro-
wionslo, OqeBII.n;HO, CTOlTb Y 3B'.H3KY 3 nenposopoto crmronoricro (y
MOBHiif CBi.n;OMOCTi He millie 3BlIqaifHlIX MOBu;iB) OTIIICYBaHoro CJIOBa.
TaK, siporinao, CJIi.n; nO.HCHIlTIl if aeerasronoriaaaf 3BYK t Y JIY)I(IIU;bKIIX
powrjestlo, powrjejstlo (OqeBII.n;HO, nia BnJIIIBOM iMeHHIlKiB na -tlo) Ta
atpepesy cep6. ztian. pujecno.
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